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 Cílem diplomové práce je vypracování komplexní studie zástavby rozvojové 
plochy ve městě Rychnov nad Kněžnou. Plocha je situována mezi ulicemi Na Láni a 
Jiráskova, ze západní strany je ohraničena současnou rozvíjející se zástavbou na ulici U 
Obůrky. V územním plánu je plocha vymezena k individuálnímu bydlení. 
 
 Veškerá řešená plocha, která je v katastru nemovitostí vedená jako orná půda, má 
mírně svažitý travnatý povrch. Lokalita svým východním okrajem přímo navazuje na 
stávající zástavbu obce.   
 
 Předmětem práce je vyhodnocení stávajícího stavu a seznámení se s veškerými 
územně technickými problémy a limity, včetně majetkoprávní situace v řešeném území. 
Návrhová část obsahuje variantní řešení rozvržení zástavby rozvojové plochy. Po 
zhodnocení a vybrání vhodnější varianty, je tato následně podrobena dalšímu 
rozpracování, které zahrnuje výkresy dopravní a technické infrastruktury, výkres zeleně a 
názorné vizualizace. Součástí práce je také podrobné rozpracování dvou navržených 
objektů a orientační propočet nákladů na případnou realizaci návrhu. 
 
 Během práce je kladen důraz na zachování veškerých technických a urbanistických 
zásad, respektování všech limit a dalších legislativních omezení s cílem navrhnout co 
















1. Rekapitulace teoretických východisek 
 
1.1 Základní definice a pojmy 
 
1.1.1 Cíle územního plánování 
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území, které spočívají ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. [7] 
 
1.1.2 Územně plánovací podklady 
Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a 
vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn 
v území. Slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací 
dokumentace, jejich změně a pro územní rozhodování. [7] 
 
1.1.3 Územně analytické podklady 
Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho 
hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z 
právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo 
vyplývajících z vlastností území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a 
vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně 
plánovací dokumentaci. [7] 
 
1.1.4 Územní studie 
Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně 
úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné dopravy a 
technické infrastruktury, územního systému ekologické stability ÚSES, které by mohly 
značně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných 
částí. [7] 
 
1.1.5 Územní plán 
Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 
plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury 
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Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy 
vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 
znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a 
pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. [7] 
 
1.1.6 Územní rozhodnutí 
Územním rozhodnutím stavební úřad schvaluje navržený záměr a stanoví podmínky pro 
využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro 
projektovou přípravu stavby; vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění 
stavby, při kontrolních prohlídkách stavby nebo při vydávání kolaudačního souhlasu, může 
uložit zpracování prováděcí dokumentace stavby. 
 
 V rozhodnutí stavební úřad stanoví dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší, než 
stanoví tento zákon, a v odůvodnění vždy vyhodnotí připomínky veřejnosti. U staveb 
dočasných nebo v rozhodnutí o změně využití území pro dočasné činnosti stanoví lhůtu 
pro odstranění stavby nebo ukončení činnosti a následný způsob úpravy území. 
 
1.1.7 Zastavěné území 
Na území obce se vymezuje jedno případně více zastavěných území. Hranici jednoho 
zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří 
spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích. [8] 
 
1.1.8 Katastr nemovitostí 
Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech 
vymezených katastrálním zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a 
polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. [8] 
 
1.1.9 Plochy bydlení 
Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení 
v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a 





1.1.10 Plchy veřejných prostranství 
Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky 
jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných 
prostranství. Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského 
vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související 
plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry se 
nezapočítávají pozemní komunikace. [9] 
 
1.1.11 Plochy technické infrastruktury 
Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi 
provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, 
kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, 
energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických 
komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovodů. Součástí těchto ploch 
mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury. [9] 
 
1.1.12 Vzájemné odstupy staveb 
Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a 
jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť 
stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až 
na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností. [9] 
 
1.1.13 Hlavní dopravní prostor 
Část prostoru místní komunikace u komunikací funkčních skupin A, B a C s postranními 
obrubníky vymezená vnějším okrajem bezpečnostního odstupu, u komunikací bez 
postranních obrubníků vymezená šířkou mezi vodicím nebo záchytným bezpečnostním 
zařízením, u komunikací bez těchto zařízení vymezená šířkou koruny komunikace. [5] 
 
1.1.14 Místa pro přecházení 
Místa pro přecházení jsou stavebně upravené úseky místní komunikace, které usnadňuji 
přecházení chodců přes komunikaci. Místa pro přecházení vytvářejí pro chodce častější 




1.1.15 Přidružený prostor 
Část prostoru místní komunikace mezi hlavním dopravním prostorem a vnějším okrajem 
prostoru místní komunikace. Je využíván statickou i dynamickou dopravou a zejména 
chodci a cyklisty. Je to prostor nad přidruženými pruhy, pásy nebo chodníky včetně 
zeleně, pokud se nejedná o postranní pás, jehož šířka je větší než 8,00 m, popř. 3,00 m. [5] 
 
1.1.16 Rozhledové pole a rozhledové trojúhelníky 
Řidič vozidla, přijíždějící ke křižovatce po vedlejší komunikaci, musí mít rozhled, který 
mu umožní včas zjistit uspořádání přednosti v jízdě určené dopravním značením, aby měl 
možnost reagovat snížením rychlosti nebo zastavením vozidla před křižovatkou. 
 
 Vzdálenost pro zastavení se rovná délce rozhledu pro zastavení na silnicích podle 
ČSN 73 6101 a na místních komunikacích podle ČSN 73 6110. Na rozhledovém poli 
nesmí být překážky, jako například domy, neprůhledné vysoké ploty a podobně, které by 
bránily přímému rozhledu z rozhledového bodu vozidla na celou plochu dopravní značky v 
celé délce okraje rozhledového pole v ose příslušného jízdního pruhu. Ojedinělé překážky 


































2. Základní informace o městě 
 
2.1 Základní údaje 
 
- kraj: Královéhradecký 
- okres: Rychnov nad Kněžnou 
- zeměpisná šířka  50°9′46″ s. š., 
- zeměpisná délka  16°16′30″ v. d. 
- počet obyvatel 11 004 (v r. 2017)     Obr. 1: Znak města [17] 
- katastrální území : 7 
- katastrální výměra: 34,95 km2 
- průměrná nadmořská výška: 320 m n. m  
- PSČ: 516 01 
 
 Město se nachází ve Východních Čechách v těsné blízkosti Orlických hor a cca 40 
km od města Hradec Králové, jedná se tedy o Královéhradecký kraj.  Městem protéká řeka 
Kněžná. Jedná se o rovinatý terén. Průměrná roční teplota 7,5°C. Průměrný roční úhrn 
srážek 700 mm. Železniční trať Častolovice – Solnice. Středem města vede silnice I/14. V 
nedaleké obci Kvasiny se nachází výrobní závod ŠKODA AUTO, tato silnice je hlavní 
zdroj dopravy do závodu. 
 
2.2 Historie obce 
 
Pokud jde o důvody, jež podmínily vznik Rychnova a jeho pozdější přeměnu na městečko, 
respektive město, je nutno vzít v úvahu jeho geografickou polohu na česko-slezském 
pomezí, existenci řeky a tudy procházející prastaré obchodní stezky, která rovnoběžně s 
hřebenem Orlických hor přicházela ze severní Moravy a jižního Kladska a směřovala k 
Zemské bráně náchodské. Při brodu této cesty přes říčku Kněžnu, vzrostla raně feudální 
zemědělsko tržní osada, která se s postupnou kolonizací pomezního hvozdu a patrně i v 
souvislosti s výstavbou pevného panského sídla, stala základem vzniku pozdějšího 
poddanského města. Přestože písemné doklady, vztahující se k vlastní lokaci města 
neexistují, lze se vcelku právem domnívat, že se tak stalo ještě před r. 1258, kdy se v 
listinách vyskytuje jméno syna Heřmana z Drnholce, s přídomkem "de Reichenawe". Na 
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sklonku středověku dochází k výrazné stavební konjunktuře, jež se projevila v počínajícím 
rozšiřování městského teritoria výstavbou při řece a v horních polohách.   Zřízení 
železnice, rozvoj průmyslu a v nemenší míře i nové řešení uličních prostor, podnítily v 2. 
polovině 19. století velkou stavební činnost, jež vtiskla převaze domů eklektický vzhled. 
Výsledkem je zrušení loubí na náměstí, výrazné poruchy do té doby nedotčené výškové a 
hmotové struktury domů /Pelclovo divadlo, Hotel Rudá Hvězda a jiné/. Období mezi 
dvěma světovými válkami se zejména ve své pozdější fázi projevilo krajně negativně v 
areálu kostela sv. Havla, při jehož severozápadním okraji vyrostly převýšené, mohutné 
novostavby dnešního Okresního národního výboru, Okresního soudu a dalších. [17] 
 
2.3 Širší vztahy obce 
 
Město Rychnov nad Kněžnou se nachází v královéhradeckém kraji přibližně 40 km od 
Hradce Králové. Katastrální území se dělí na 7 částí: Dlouhá Ves u Rychnova nad 
Kněžnou, Jámy u Rychnova nad Kněžnou, Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, Litohrady, 
Panská Habrová, Roveň u Rychnova nad Kněžnou a Rychnov nad Kněžnou.  
 
Silniční doprava 
Přehled silniční dopravy ve vazbě na město a region.  
 silnice I/11, I/33 – tah E 67 (D11), Praha – Hradec Králové- Náchod - Wroclav  
 silnice I/35 – tah E 442, Liberec – Hradec Králové - Olomouc  
 silnice I/43 – tah E 461, silnice I/35 – Svitavy – Brno 
 
Základní silniční komunikační systém města Rychnova nad Kněžnou  - silnice I. třídy:  
 - Městem Rychnovem nad Kněžnou prochází silnice první třídy I/14  
 (Štemberkova, Jiráskova)  
 - silnice I/14 – Česká Třebová - Ústí nad Orlicí - Vamberk - Rychnov nad   
 Kněžnou - Náchod - státní hranice Polsko,  
 - Na silnici I/14 jsou na území města napojeny silnice II. tříd:   
 
Základní silniční komunikační systém města Rychnova nad Kněžnou  - silnice II. třídy:  
 - silnice II/318 Synkov - Slemeno - Rychnov nad Kněžnou - Jaroslav -   
 Hláska (ulice Zbuzany, Dobrovského, Nové domy, Trčkova, Orlická)  
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 - silnice II/319 Rychnov nad Kněžnou - Javornice - Rokytnice v Orlických  
 horách - Bartošovice v Orlických horách  
 
Silniční síť doplňují silnice III. třídy a to:  
 - silnice III/3213 Domašín - Litohrady - Solnice  
 - silnice III/3214 Litohrady - Lipovka - Rychnov nad Kněžnou  
 - silnice III/3215 Litohrady - křižovatka I/14  
 - silnice III/3211 Třebešov - Lokot - Rychnov nad Kněžnou  
 - silnice III/3212 Lokot - Lipovka - křižovatka I/14  
 - silnice III/31814 Panská Habrová - Prorubky  
 - silnice III/3193 Rychnov nad Kněžnou - Dlouhá Ves - Roveň 
 
Hromadná autobusová doprava 
 Autobusové nádraží disponuje 9 odjezdovými stáními na pozemku ČSAD Ústí nad 
Orlicí a.s., 1 zastávkou MHD, která leží na pozemcích Města Rychnova nad Kněžnou.  
Bylo zde evidováno průměrně cca 44 tisíc nástupů cestujících za měsíc.  
 
Pěší provoz  
 Chodníky obtahují celé město a jsou téměř všechny zrekonstruovány.  
 
Železniční doprava 
 Územím města prochází železniční trať č. 022 Častolovice – Synkov – Slemeno – 
Rychnov nad Kněžnou – Solnice. Trať není vybavena elektrickou trakcí a má spíše 
regionální charakter. Vlivem rozšiřování průmyslové zóny Solnice – Kvasiny dochází k 
mimořádnému nárůstu železniční nákladní dopravy. Železniční trať je od roku 2014 
průběžně modernizována za účelem zrychlení dopravy a tím možnosti zvýšení počtu 
vlakových souprav. Po vybudování seřazovacího nádraží pro automobilku Škoda Kvasiny 
budou Rychnovem nad Kněžnou projíždět vlakové soupravy o délce 600 m, což přinese 
další komplikace na úrovňových křížení se silnicemi I. a II. třídy. Železniční trať prochází 
zastavěnou částí města a jen v tomto úseku se nachází 7 železničních přejezdů P 4106 – P 
4112. Obzvláště přejezd v místě křížení se silnicí I/14 – Jiráskova P 4112 je značnou 
komplikací dopravy pro celý region a do vybudování obchvatu města bude velkou 
dopravní závadou. Osobní železniční přeprava je stabilizovaná a plně pokrývá potřeby 
regionu. Každý den odjíždí z stanice Rychnov nad Kněžnou 21 osobních vlaků. Většina 
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spojů zde má počáteční / konečnou stanici a je časově navázána na další vlakové spoje ve 
směru Hradec Králové - Praha, Česká Třebová – Brno Ostrava. Do stanice Solnice jedou 




 Městem protéká řeka Kněžná. Dále zde protékají potoky: Jahodovský a Javornický. 
Na Javornickém potoce se nachází Ivanovské jezero. Přehrada Ivanského jezera je 82 
metrů dlouhá a 7 metrů vysoká. Byla postavena na Javornickém potoku v roce 1907 jako 
ochrana před povodněmi. Údolní gravitační zděná hráz z lomového kamene byla postavená 
v letech 1905-1910. Na Ivanském jezeře bývala i velmi pěkná plovárna a půjčovna loděk. 




 Okrsek Rychnovecká tabule geomorfologicky náleží do celku Orlická 
tabule a podcelku Úpsko-metujská tabule. Alternativní členění Balatky a Kalvody, které 
člení až na úroveň podokrsků, Rychnoveckou tabuli nezná. Uvádí sice Rychnoveckou 
kotlinu, ale pouze jako podokrsek okrsku Českoskalická tabule. V tomto členění 
Rychnovecká kotlina územně zhruba odpovídá Demkovu okrsku Úpská niva, zatímco 
sousední podokrsek Velkojesenická tabule odpovídá právě Demkově Rychnovecké tabuli. 
Tabule sousedí s dalšími okrsky Orlické tabule: Úpská niva na 
severozápadě, Novoměstská tabule na jihu a východě, Metujská niva na jihozápadě.  
 














Obr. 2: Znázornění občanské vybavenosti [17] 
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Školství     - Mateřská škola - 2 
       - Základní škola  - 2  
 
Zdravotnictví   - nemocnice - 1 
   - polikliniky - 2 
   - domov důchodců - 2 
 
Kulturní zařízení  
 Společenský sál je v centru města a nachází se v budově bývalé tělocvičny. Objekt 
kina prošel tento rok rozsáhlou modernizací. V zámeckém parku se nachází objekt, který 
přes léto slouží pro promítání filmů. Ve městě se nachází muzeum hraček a muzeum a 
galerie Orlických hor. 
 
Správa a zařízení  
 Městský úřad je umístěn v centru města v historické budově. V této budově se 
nachází všechny městské odbory. 
 
Pošta  
Pošta je v přilehlé ulici k náměstí ve středu města. 
 
Policie  
Policie má stanici v centru města u náměstí. 
 
Nákupní centra 
 Ve městě se nachází dostatečné množství supermarketů s potravinami. 
V posledních letech se rozšiřují i větší obchody s oblečením. Samozřejmostí zůstávají 
obchody menšího charakteru v centru města. 
 
2.5 Přírodní a historická vybavenost 
 
Rychnov nad Kněžnou kromě historických památek, které se nacházejí prakticky v centru 
města má nesporně krásné okolí. Kromě zámku a dalších pamětihodností si zvláštní 
pozornost zaslouží barokní sochy a sousoší z 18. století na městských prostranstvích a 
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okolí města. Z židovského hřbitova "Na Láni" je krásná vyhlídka na město a Orlické hory. 
Milovníkům přírody se nabízí k procházkám les Včelný s Ivanským jezerem, s možností 
rybaření a skálou opředenou bájí. Pro náročnější turisty je lákavá blízkost Orlických hor, 
kde jsou ideální podmínky pro letní i zimní sportovní vyžití. 
 
2.6 Dopravní infrastruktura 
 
Základní komunikační síť města tvoří průtah silnice I/14 Štemberkova a Jiráskova, dále 
průtahy silnic II/318 Zbuzany, Tylova, Dobrovského, Nové Domy, Trčkova a Městská 
Habrová, II/319 Orlická a III/3211 U Židovského hřbitova. Tato silniční síť, s výjimkou 
silnice II/318 Zbuzany (omezení celkové hmotnosti vozidla 3,5 t mimo autobusovou 
dopravu) a III/3211 U Židovského hřbitova (omezení délky vozidla 15 m), je bez 
jakéhokoliv omezení přístupná vedení nákladní dopravy.  
 
 Tuto silniční síť doplňují významné komunikace: silnice III/3192 Na Sádkách, 
silnice III/3214 Jiráskova a místní komunikace Sokolovská, Javornická, Kaštany, 
Smetanova, Mírová, Hrdinů odboje, Tylova, Kolowratská a Nádražní. Na komunikacích 
Mírová, Smetanova, Kolowratská, Staré náměstí a Balbínova jsou uplatněny zpomalovací 
prahy. Organizace dopravy se vyznačuje vybudováním vnitřního městského okruhu – ulice 
Sokolovská, Smetanova, Kolowratská, Tylova a Jiráskova s rozsáhlým využitím 
jednosměrných komunikací zejména ve vazbě na centrum města - Staré náměstí, které 
napomáhají řešení parkování vozidel a zároveň umožňují dopravní obsluhu ve všech jeho 
částech. Většina komunikací ve vnitřním městském okruhu je v zóně omezení rychlosti na 
30 km/hod a omezení nákladní dopravy dopravními značkami 3,5 t mimo dopravní 
obsluhu. Součástí centra města jsou pěší zóny v ulicích Havlíčkova, Panská a 
Komenského. Světelně signalizačním zařízením (dále jen SSZ) jsou na průtahu silnice 1/14 
vybaveny křižovatky Jiráskova – Sokolovská - Nádražní a Jiráskova-U Židovského 
hřbitova a chodecký přechod přes 1/14 v trase Malá Láň, Na Sboře. SSZ je dále uplatněno 
na výjezdu vozidel hasičského sboru na ulici Jiráskova. Světelně signalizační zařízení na 
křižovatkách pracují izolovaně s dopravně závislým (dynamickým) řízením, program 
řadiče SSZ křižovatky Jiráskova - U Židovského hřbitova je dále ovlivňován průjezdem 
vlaku přes blízký železniční přejezd. Závěrem popisu stávajícího stavu komunikací ve 
městě je nutno konstatovat, že stavebně technický stav většiny vozovek ve městě je možno 
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zařadit do kategorie dobrý. Jsou ovšem ve městě ulice, u kterých je kryt vozovky ve velmi 
špatném stavu – nutná celková rekonstrukce. Většina komunikací ve městě je opatřena 

































3. Základní informace o rozvojové ploše 
 
3.1 Širší vztahy 
 
Rozvojová plocha se nachází při okraji zastavitelného území v severozápadní části obce. 
Severozápadním okrajem volně navazuje na zemědělskou krajinu, východní stranou 
navazuje na stávající zástavbu rodinných domů. Severním a jižním okrajem je napojena na 
stávající dopravní infrastrukturu. 
 
 Lokalita disponuje vhodným umístěním v rámci obce, v blízkosti se nachází většina 
občanské vybavenosti. 
 
3.2 Charakteristika území 
 
Plocha se nachází v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou (okres Rychnov nad 
Kněžnou). Město má schválený územní plán.  ÚP počítá v této lokalitě s funkční plochou 
BI - BYDLENÍ - bydlení v rodinných domech, městské a příměstské, které je 
charakterizováno jako: plochy bydlení v rodinných domech se zahradami městského a 
příměstského charakteru s významným podílem zeleně, tvořící souvislé obytné celky.  
 
 Hlavní využití: bydlení v izolovaných rodinných domech s možným částečným 
nebytovým využitím. Ve vstupním podlaží možnost umístění služeb (vyjma služeb pro 
motoristy), drobných obchodních jednotek bez rušivých vlivů na okolí nebo stravovacích 
zařízení s denním provozem) 
 
 Přípustné využití: dětská hřiště, sportovní plochy; veřejná zeleň. 
 
 Podmíněné přípustné využití: dvojdomy, trojdomy atd. a řadové domy pouze v 
lokalitách vyžadujících dohodu o parcelaci. 
 
 Nepřípustné využití: veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému 
využití umístění staveb ubytovacích zařízení. 
 Podmínky prostorového uspořádání: 
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Viz. definice rodinného domu -§2,odst. a/ bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb.(více než 
polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto 
účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a 
jedno podzemní podlaží a podkroví) [9] 
 
 Další podmínky pro vnější řešení objektů ÚP neurčuje. Ve vstupním podlaží lze 
umístit služby nebo drobnou výrobu bez rušivých vlivů na okolí, stravovací zařízení s 
denním provozem. 
 
Výměra pozemků min. 700 m2 
Charakter střech ÚP neurčuje. 
 
 Ve vybraných územích, která jsou na hranicích zastavěných a nezastavěných ploch 
(tato lokalita) se požadují navíc tyto podmínky: 
- neporušení stávajících vazeb pěších do volné krajiny 
- nemožnost realizace řadové zástavby, dvojdomů, trojdomů atd. tedy 
 koncentrovanějších forem rodinné zástavby. 
- nemožnost realizace příliš plošně rozsáhlých staveb z důvodů zachování 
 charakteru zástavby, který musí pozitivně doplnit tvář města a zachovat jeho 
 hodnoty. 
 
 Maximální výška dle ÚP - 2+ (bez podkroví či ustupujícího podlaží; s podkrovím; s 
ustupujícím podlažím) 
 




Obr. 3: Výřez z územního plánu [17] 
 
 Výměra celé lokality je 3,6 ha. Terén je mírně svažitý směrem k severu. Nejvyšší 
bod lokality je v nadmořské výšce 358 m n. m., nejnižší ve výšce 338 m n. m. Lokalita je 
obhospodařována jako zemědělská půda. 
 
3.3 Limity využití území 
 





 Prvním limitou je dodržení podmínek pro výstavbu. Jedná se především o dodržení 
podmínek prostorového uspořádání staveb, především vzájemných odstupů staveb. 
 
 Dalšími limitami zahrnutými již do návrhu koncepce rozvržení území jsou limity 
dopravní a technické infrastruktury.  
 Vodovod 160 PVC, správa AQUA.  
 Kanalizace DN 400 PVC, správa AQUA.  
 VLT plynovod, správa RWE, ochranné pásmo 40 m.  
 SLT plynovod, správa RWE.  
 Nadzemní vedení VVN 110kV, správa ČEZ, O.P. - 15 mu napětí nad 35 kV do 110 
 kV včetně, pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného 
 do 31. 12. 1994).  
 Nadzemní vedení VN do 35kV, správa ČEZ, O.P. - 10 m pro vodiče bez izolace 7 
 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních 
 průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů).  
 Podzemní vedení NN do 1kV, správa ČEZ.  
 Stanice do 52 kV - stožárová, správa ČEZ 7,0 m od vnější hrany půdorysu.  
 Mikrovlnné (MW) spoje, správa T-MOBILE.  
 Rádioreléové trasy, správa CETIN.  
 Metalický kabel, správa CETIN. 
 
 Posledním významným limitem při návrhu území je vytváření a ochrana zdravých 
a bezpečných životních podmínek zahrnující ochranu zemědělského půdního fondu. Ta se 
v řešeném území vztahuje na celou rozvojovou plochu s kódem BPEJ 52554, 52514 a 
55411. 
 
3.4 Majetkoprávní vztahy 
 
Řešené území je dle katastru nemovitostí děleno na 9 samostatných parcel, z toho 5 parcel 
jsou v soukromém vlastnictví a 4 parcely vlastní Město Rychnov nad Kněžnou. Celkem 6 
parcel jsou evidovány jako orná půda, zbylé 3 jako ostatní plochy - způsob využíváno 
ostatní komunikace. Více informací o parcelách a jejich vlastnících uvedeno v příloze č. 2 
- Údaje o parcelách z katastru nemovitostí. 
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4. Návrh zástavby území 
 
Lokalita se nachází na západním okraji města a přiléhá k místní části „Láň“, jež je 
sídlištěm rodinných domů založeným již ve 30. letech minulého století. Nová výstavba 
bude díky svému osazení na vrcholu kopce tvořit významnou siluetu města vnímatelnou 
například od rychnovského zámku. Samotné území, jež řeší tato studie, se nachází mezi 
relativně novou výstavbou a zemědělskou krajinou, ve které je územním plánem počítáno s 
veřejnou zelení a za západním horizontem kopce by se měl v zářezu nacházet budoucí 
obchvat města. Struktura komunikace počítá se severo-jižní osou, jak je v této lokalitě 
obvyklé a navazuje na příčné pěší průtahy. 
 
 Návrh rozvržení území je dle zadání diplomové práce vypracován variantně. Obě 
varianty navrhují zástavbu izolovanými rodinnými domy dle specifikací využití ploch 
platného územního plánu a také parkové respektive odpočinkové plochy. Varianty jsou 
vypracovány v souladu s ÚP a respektují stávající limity v celém území. 
 
4.1 1. varianta rozvržení území - A 
 
V 1. variantě rozvržení území byl kladen důraz na jednoduchost řešení. Obslužná, směrově 
rozdělená komunikace je propojena se stávající lokalitou. Komunikace je pouze jedna 
hlavní páteřní. Vznikají tak dva územní celky vhodné pro parcelaci - východní a západní. 
Severní cíp lokality je řešen jako slepá, jednosměrná obslužná komunikace. Zelený pás je 
přerušen vždy v místě vjezdu, ke kterému je navázáno vždy jedno parkovací stání. 
Chodníky jsou koncipovány tak, že zokruhují celou řešenou lokalitu. Dopravní režim je 
možno řešit jako obytnou zónu, nebo zóna tempo 30. 
 
 Návrh uvažuje s přesunem dvou trafo stanic a zrušením ochranného pásma 
vysokého napětí, přeložka tohoto vedení by nebyla zcela jistě ekonomicky výhodným 
řešením. Dalším, v naší variantě zástavby rodinných domů, nevýznamným limitem jsou 
rádioreléové trasy - nejedná se o výškovou zástavbu. 
 
 Návrh řeší pouze jednu odpočinkovou zónu a minimum veřejné zeleně. Minimální 
je i řešení parkovacích stání - 26. 
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 Území je rozvrženo na 26 parcel a 1 odpočinkovou zónu. Návrh předpokládá 
výstavbu 26 izolovaných rodinných domů o 1 nadzemním podlaží s obytným podkrovím. 
Návrh řeší variantní umístění garáží. První varianta s dvojgaráží usazeno 3,0 m od hranice 
pozemku. Druhá varianta garáže pro jeden osobní automobil usazeno 6,0 m od hranice 
pozemku. Obě varianty předpokládají usazení hlavní hmoty domu na 9,0 m od hranice 
pozemku. Velikost parcel od cca 699 m2  - 1652 m2. 
 
4.2 2. varianta rozvržení území - B 
 
V 2. variantě rozvržení území byl kladen důraz na komfort bydlení budoucích obyvatel 
RD, posílení parkovacích stání, odpočinkových zón. Obslužná, jednosměrná komunikace 
zokruhuje celou lokalitu a je propojena se stávající lokalitou. Komunikace jsou dvě hlavní 
jednosměrné s možností propojení. Vznikají tak tři územní celky vhodné pro parcelaci - 
východní, západní a středový. Severní cíp lokality je řešen jako slepá, jednosměrná 
obslužná komunikace. Zelený pás je přerušen pouze v místě vjezdu. Parkovací stání jsou 
přidruženy k odpočinkovým zónám. Chodníky jsou řešeny pouze na malé části vstupních 
partií do lokality, resp. od hlavního napojení lokality po dopravní značku obytné zóny. 
Dopravní režim tedy řešen jako obytná zóna. 
 
 Návrh uvažuje se zachováním dvou trafo stanic a ponechání ochranného pásma 
vysokého napětí, přeložka tohoto vedení by nebyla zcela jistě ekonomicky výhodným 
řešením. Dalším, v naší variantě zástavby rodinných domů, nevýznamným limitem jsou 
rádioreléové trasy - nejedná se o výškovou zástavbu. 
 
 Návrh řeší tři odpočinkové zóny a posílení veřejné zeleně ve srovnání s předchozím 
řešením.  Posílením je i řešení parkovacích stání - 48.  
 
 Území je rozvrženo na 26 parcel a 3 odpočinkové zóny. Návrh předpokládá 
výstavbu 26 izolovaných rodinných domů o 1 nadzemním podlaží s obytným podkrovím. 
Návrh řeší dva typově osazené domy V1, V2. Dům V1 řeší stání pro automobily v krytém 
stání pro dva osobní automobily. Dům V2 řeší stání pro automobily na zpevněných 




4.3 Zhodnocení variant 
 
Pro podrobné zpracování byla zvolena varianta č. 2. (B) 
 
 Výsledkem obou variant je vytvoření shodného počtu parcel k prodeji.  V 1. 
variantě je nutné řešit přesun dvou TRAFO stanic a zrušení ochranného pásma vysokého 
napětí. V 1. variantě je minimum parkovacích stání a pouze jedna odpočinková zóna.  
 
 V 2. variantě došlo k optimalizaci výchylek výměr parcel. V 2. variantě se uvažuje 
se zachováním dvou trafo stanic a ponechání ochranného pásma vysokého napětí, přeložka 
tohoto vedení by nebyla zcela jistě ekonomicky výhodným řešením. V 2. variantě jsou 
posíleny parkovací stání z původních 26 na 48. Posílení odpočinkových zón a veřejné 
zeleně, odpočinkové zóny z původní 1 na 3. Z toho jedna odpočinková zóna je doplněna 
houpačkou pro děti. Posílení městského mobiliáře, resp. lavičky a dostatek odpadkových 
košů. Ve variantě č. 2 dojde k ušetření nákladů za vybudování nových chodníků, řešena je 
jako obytná zóna. Naopak bude nákladnější na vybudování komunikací a komunikací 
napojující se na parkovací stání a technické infrastruktury. Při dnešním důrazu na zřizování 
parkovacích stání je vyhodnocena i přes výše zmíněné fakta varianta č. 2 jako efektivnější. 



















5. Informace o zástavbě 
 
5.1 Identifikační údaje 
 
5.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby: Komplexní studie zástavby rozvojové plochy ve městě Rychnov nad 
Kněžnou. 
 
b) Místo stavby: Plocha je situována mezi ulicemi Na Láni a Jiráskova, zezápadní strany je 
ohraničena současnou rozvíjející se zástavbou na ulici U Obůrky. Severozápadní část obce 
Rychnov nad Kněžnou. Parcelní čísla dle přílohy č. 2 - Údaje o parcelách z katastru 
nemovitostí. 
 
c) Předmět dokumentace: Předmětem dokumentace je variantní řešení rozvržení zástavby 
rozvojové plochy. Po zhodnocení a vybrání vhodnější varianty, je tato následně podrobena 
dalšímu rozpracování, které zahrnuje výkresy dopravní a technické infrastruktury, výkres 
zeleně a názornou vizualizaci. Součástí práce je také podrobné rozpracování dvou 
navržených objektů a orientační propočet nákladů na případnou realizaci návrhu.  
 
5.2 Údaje o žadateli 
 
MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
 
5.3 Údaje o území 
 
5.3.1 Rozsah řešeného území 
Řešené území o rozloze 3,6 ha. Terén je mírně svažitý směrem k severu. Nejvyšší bod 
lokality je v nadmořské výšce 358 m n. m., nejnižší ve výšce 338 m n. m.  
 
5.3.2 Dosavadní využití a zastavěnost území 
Nyní je lokalita obhospodařována jako zemědělská půda. Celé území je dle ÚP 
zastavitelné, nyní je kompletně nezastavěné. Řešené území je dle katastru nemovitostí 
děleno na 9 samostatných parcel, z toho 5 parcel jsou v soukromém vlastnictví a 4 parcely 
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vlastní Město Rychnov nad Kněžnou. Celkem 6 parcel jsou evidovány jako orná půda, 
zbylé 3 jako ostatní plochy - způsob využíváno ostatní komunikace. 
 
5.3.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
V dané lokalitě se nenachází žádná památková rezervace, památková zóna, CHKO. 
 
5.3.4 Údaje o odtokových poměrech 
Plocha parcel kde se umístění staveb navrhuje je svažitá směrem k severu, rozdíl cca 20 m, 
Všechny srážkové vody z nově budované komunikace budou odváděny dešťovou 
kanalizací do vsakovací galerie. Dešťové vody z novostaveb budou likvidovány ve dvojici 
zasakovacích drenáží, před kterými bude vřazena vždy akumulační jímka cca 2 x 2 m3. 
Vypouštění dešťových vod z akumulační jímky do zasakovacích drenáží bude řešeno přes 
stavitelný (virový) ventil zajišťující rovnoměrné zasakování do podloží. 
 
5.3.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování  
Stavba není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s územně 
plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře, nebo s územním 
opatřením o asanaci území. Stavba není provedena na pozemku, kde to zvláštní právní 
předpis zakazuje nebo omezuje. Stavba není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu 
nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.  
 
 Plocha se nachází v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou (okres Rychnov nad 
Kněžnou). Město má schválený územní plán.  
 
 ÚP počítá v této lokalitě s funkční plochou BI - BYDLENÍ - bydlení v rodinných 
domech, městské a příměstské, které je charakterizováno jako: plochy bydlení v rodinných 
domech se zahradami městského a příměstského charakteru s významným podílem zeleně, 
tvořící souvislé obytné celky.  
 
 Hlavní využití: bydlení v izolovaných rodinných domech s možným částečným 
nebytovým využitím. Ve vstupním podlaží možnost umístění služeb (vyjma služeb pro 
motoristy), drobných obchodních jednotek bez rušivých vlivů na okolí nebo stravovacích 
zařízení s denním provozem) 
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 Přípustné využití: dětská hřiště, sportovní plochy; veřejná zeleň. 
 
 Podmíněné přípustné využití: dvojdomy, trojdomy atd. a řadové domy pouze v 
lokalitách vyžadujících dohodu o parcelaci. 
 
 Nepřípustné využití: veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému 
využití umístění staveb ubytovacích zařízení. 
 
 Podmínky prostorového uspořádání: 
Viz. definice rodinného domu -§2,odst. a/ bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb.(více než 
polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto 
účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a 
jedno podzemní podlaží a podkroví) [9] 
 
 Další podmínky pro vnější řešení objektů ÚP neurčuje. Ve vstupním podlaží lze 
umístit služby nebo drobnou výrobu bez rušivých vlivů na okolí, stravovací zařízení s 
denním provozem. 
 
Výměra pozemků min. 700 m2 
Charakter střech ÚP neurčuje. 
 
 Ve vybraných územích, která jsou na hranicích zastavěných a nezastavěných ploch 
(tato lokalita) se požadují navíc tyto podmínky: 
- neporušení stávajících vazeb pěších do volné krajiny 
- nemožnost realizace řadové zástavby, dvojdomů, trojdomů atd. tedy 
 koncentrovanějších forem rodinné zástavby. 
- nemožnost realizace příliš plošně rozsáhlých staveb z důvodů zachování 
 charakteru zástavby, který musí pozitivně doplnit tvář města a zachovat jeho 
 hodnoty. 
 
 Maximální výška dle ÚP - 2+ (bez podkroví či ustupujícího podlaží; s podkrovím; s 
ustupujícím podlažím) 
 
 Minimální plocha zeleně 55% na parcele 
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5.3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Při návrhu území byly dodrženy požadavky stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území. Především jsou dle této vyhlášky respektovány 
vzájemné odstupy staveb a to vzdálenost mezi jednotlivými rodinnými domy minimálně 7 
m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků minimálně 2 m.  
 
5.3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů státní 
správy a správců inženýrských sítí. 
 
5.3.8 Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 
Řešené území je dle katastru nemovitostí děleno na 9 samostatných parcel, z toho 5 parcel 
jsou v soukromém vlastnictví a 4 parcely vlastní Město Rychnov nad Kněžnou. Celkem 6 
parcel jsou evidovány jako orná půda, zbylé 3 jako ostatní plochy - způsob využíváno 
ostatní komunikace. 
 
 Více informací o parcelách a jejich vlastnících uvedeno v příloze č. 2 - Údaje o 
parcelách z katastru nemovitostí. 
 
5.4 Údaje o stavbě 
 
5.4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Předmětem výstavby je rozvržení řešeného území, tedy rozparcelování, dále vymezení a 
rozvržení veřejného prostoru, návrh hlavního a přidruženého dopravního prostoru a 
prostoru odpočinkových zón. Posléze výstavba zahrnuje návrh veškerého potřebného 
vedení technické infrastruktury a v neposlední řadě návrh zeleně. 
 
5.4.2 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Při návrhu byla respektována vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby. V rámci rozvržení území se jedná především o dodržení požadavků na možnost 
výhledového připojení staveb na kanalizaci pro veřejnou potřebu ukončenou čistírnou 
odpadních vod a uspořádání sítí technické infrastruktury s odkazem na normové 
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požadavky dle ČSN 73 6005. Požadavky uvedené v třetí části a dále této vyhlášky 
odkazující na konkrétní objekty budou využity v případném dalším stupni dokumentace, 
kde budou tyto stavby navrženy. 
 
 Mezi požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb respektovaných při návrhu spadají především 
požadavky na počty vyhrazených stání, bezbariérové řešení pěších komunikací a řešení 
míst pro přecházení. 
 
5.4.3 Navrhované kapacity 
Počet parcel pro RD:   26 
Počet parkovacích stání:   48  (mimo parcely) 
Parcely jsou o velikostech:  od 700 do 1206 m2  
Plocha řešeného území:  33,200 m2 
- z toho plocha pozemků pro RD: 23,482 m2 
 
5.4.4 Základní předpoklady výstavby 
Vzhledem k velikosti území a navrhovanému řešení není navržena etapizace výstavby. 
Kompletní příprava území zahrnující rozparcelování území, vybudování technické a 
dopravní infrastruktury a vytvoření odpočinkových zón by měla být provedena během 2 
let. Časová náročnost následné výstavby rodinných domů bude podrobněji specifikována v 















6. Technický popis 
 
6.1 Popis území stavby 
 
6.1.1 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Pro přesnější a podrobnější informace o území, především pro zjištění složení a typu 
podloží a úrovně hladiny podzemní vody je potřeba vytvořit hydrogeologický, 
inženýrskogeologický a radonový průzkum. Dále polohopis a výškopis daného území. 
 
Geologický průzkum dle dostupných geologických map:  
0,00 m - 0,30 m hnědá písčitá hlinitá humózní zemina 
0,30 m - 0,50 m jíly s hlinitou příměsí 
0,50 m - 1,00 m jíly 
 
6.1.2 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V území se vyskytují pouze ochranná pásma technické infrastruktury. Hlavním limitem je 
nadzemní vedení VN do 35kV, správa ČEZ, O.P. - 10 m pro vodiče bez izolace 7 metrů 
(resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah 
ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů), dále stanice do 52 kV - stožárová, 
správa ČEZ, O.P. - 7,0 m od vnější hrany půdorysu. 
 
 Další limity jako jsou mikrovlnné (MW) spoje, správa T-MOBILE a rádioreléové 
trasy, správa CETIN nejsou pro naši akci limitní, neboť se nejedná o výškovou zástavbu. 
 
 Podrobněji ve výkresu č. 02 - Výkres limit v území. 
 
6.1.3 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Řešené území leží v lokalitě bez poddolování, nehrozí ohrožení stavby agresivní vodou ani 
seismicitou. Pozemek se z hlediska těchto anomálií nenachází v ochranném, nebo 




6.1.4 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Během stavby a po jejím dokončení nebude docházet k žádným zásadním vlivům na okolní 
pozemky, stavby a odtokové poměry. Pokud se při provádění jakýmkoliv způsobem 
poškodí příjezdová komunikace, uhradí její uvedení do původního stavu na vlastní 
náklady. Pokud tuto komunikaci znečistí, musí zajistit její okamžité uvedení do původního 
stavu. Případně jakkoliv poškozený trávník či chodník v okolí objektu bude po provedení 
stavby uveden do původního stavu a případné dřeviny v okolí objektu se musí v průběhu 
stavby chránit proti poškození. 
 
6.1.5 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Žádné požadavky na asanaci a demolici nejsou požadovány. Na pozemku se nenachází 
žádné stávající objekty. 
 
6.1.6 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Pozemky řešeného územní spadají pod ochranu zemědělského půdního fontu s výjimkou 
komunikací. 
 
Pozemek číslo 387/1, BPEJ 52554 
Kambizemě převážně na středních svazích, se severní expozicí (severozápadní až 
severovýchodní) a celkovým obsahem skeletu 25 - 50 %. Půdy hluboké až středně hluboké 
v mírně teplém, mírně vlhkém klimatickém regionu a produkčně málo významné. 
Bonitovaná půdně ekologická jednotka 5.25.54 legislativně spadá dle Vyhlášky o 
stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, 
její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku 
(oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 3.51 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na 
stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 28. Jedná se o produkčně málo významné půdy. 
[14 a 18] 
  
Pozemek číslo 387/1, BPEJ 52514 
Kambizemě převážně na mírných svazích, se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem 
skeletu 25 - 50 %. Půdy hluboké až středně hluboké v mírně teplém, mírně vlhkém 
klimatickém regionu a velmi málo produkční. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
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5.25.14 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do 
III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlášky 
k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 4.79 Kč 
za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 30. 
Jedná se o velmi málo produkční půdy. [14 a 18] 
 
Pozemek číslo 437/1, BPEJ 55411  
Pseudogleje převážně na mírných svazích, se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem 
skeletu do 25 %. Půdy hluboké až středně hluboké v mírně teplém, mírně vlhkém 
klimatickém regionu a velmi málo produkční. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
5.54.11 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do 
IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlášky 
k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 4.30 Kč 
za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 36. 
Jedná se o velmi málo produkční půdy. [14 a 18] 
 
Pozemek číslo 437/1, BPEJ 52514 
Kambizemě převážně na mírných svazích, se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem 
skeletu 25 - 50 %. Půdy hluboké až středně hluboké v mírně teplém, mírně vlhkém 
klimatickém regionu a velmi málo produkční. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
5.25.14 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do 
III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlášky 
k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 4.79 Kč 
za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 30. 
Jedná se o velmi málo produkční půdy. [14 a 18] 
 
Pozemek číslo 778/1, parcela nemá evidované BPEJ. 
 
Pozemek číslo 980/1, BPEJ 52554 
Kambizemě převážně na středních svazích, se severní expozicí (severozápadní až 
severovýchodní) a celkovým obsahem skeletu 25 - 50 %. Půdy hluboké až středně hluboké 
v mírně teplém, mírně vlhkém klimatickém regionu a produkčně málo významné. 
Bonitovaná půdně ekologická jednotka 5.25.54 legislativně spadá dle Vyhlášky o 
stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, 
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její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku 
(oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 3.51 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na 
stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 28. Jedná se o produkčně málo významné půdy. 
[14 a 18] 
 
Pozemek číslo 2573/1, BPEJ 52554 
Kambizemě převážně na středních svazích, se severní expozicí (severozápadní až 
severovýchodní) a celkovým obsahem skeletu 25 - 50 %. Půdy hluboké až středně hluboké 
v mírně teplém, mírně vlhkém klimatickém regionu a produkčně málo významné. 
Bonitovaná půdně ekologická jednotka 5.25.54 legislativně spadá dle Vyhlášky o 
stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, 
její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku 
(oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 3.51 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na 
stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 28. Jedná se o produkčně málo významné půdy. 
[14 a 18] 
 
Pozemek číslo 2573/1, BPEJ 52514 
Kambizemě převážně na mírných svazích, se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem 
skeletu 25 - 50 %. Půdy hluboké až středně hluboké v mírně teplém, mírně vlhkém 
klimatickém regionu a velmi málo produkční. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
5.25.14 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do 
III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlášky 
k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 4.79 Kč 
za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 30. 
Jedná se o velmi málo produkční půdy. [14 a 18] 
 
Pozemek číslo 2573/110, BPEJ 52514 
Kambizemě převážně na mírných svazích, se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem 
skeletu 25 - 50 %. Půdy hluboké až středně hluboké v mírně teplém, mírně vlhkém 
klimatickém regionu a velmi málo produkční. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
5.25.14 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do 
III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlášky 
k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 4.79 Kč 
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za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 30. 
Jedná se o velmi málo produkční půdy. [14 a 18] 
 
Pozemek číslo 2573/79, BPEJ 52554 
Kambizemě převážně na středních svazích, se severní expozicí (severozápadní až 
severovýchodní) a celkovým obsahem skeletu 25 - 50 %. Půdy hluboké až středně hluboké 
v mírně teplém, mírně vlhkém klimatickém regionu a produkčně málo významné. 
Bonitovaná půdně ekologická jednotka 5.25.54 legislativně spadá dle Vyhlášky o 
stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, 
její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku 
(oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 3.51 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na 
stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 28. Jedná se o produkčně málo významné půdy. 
[14 a 18] 
 
Pozemek číslo 2574/1, parcela nemá evidované BPEJ. 
 
Pozemek číslo 2574/3, parcela nemá evidované BPEJ. 
 
6.1.7 Územně technické podmínky 
a) Napojení na dopravní infrastrukturu 
 
 Severním a jižním okrajem je napojena na stávající dopravní infrastrukturu. Ze 
severu na ulici U Obůrku a dále na ulici Jiráskova. Z jihu je lokalita napojena na ulici U 
Obůrky a déle na ulici Na Láni. Dostupnost území z hlediska MHD je vyhovující. 
Pohybuje se dle polohy v řešeném území od cca 500 m do 600 m.  
 
b) Napojení na technickou infrastrukturu 
 
 Splašková kanalizace je napojena v místě severního vjezdu do lokality. Napojeno 
na stávající kanalizaci DN 400 PVC, správa AQUA a.s. Kanalizace je zakončena centrální 
ČOV.  
 Dešťové vody není možné napojit na splaškovou kanalizaci. Dešťová kanalizace z 
nové lokality bude vyústěna do vsakovací galerie. Vsakovací galerie bude navržena po 




 Veřejný vodovod je napojen na místní zdroj pitné vody. Vodovod je napojen v 
místě severního vjezdu do lokality. Napojeno na stávající vodovod 160 PVC, správa 
AQUA a.s. 
 Pitná voda podle platné právní úpravy je zdravotně nezávadná voda, která ani 
při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností 
mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením 
zdraví fyzických osob. Požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody jsou 
stanoveny hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických 
a organoleptických ukazatelů. Tyto limity jsou upraveny prováděcím právním 
předpisem, nebo jsou povoleny či určeny příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. 
[12] 
 
 Kontrola dodržování hygienických limitů ve vodovodní síti je prováděna 
akreditovanou laboratoří. Četnost závisí na dodávaném množství vody a počtu 
zásobovaných obyvatel. Výsledky analýz jsou v elektronické podobě neprodleně 
předávány orgánu o ochraně veřejného zdraví. Celkem je v pitné vodě sledováno zhruba 
50 ukazatelů. Kvalitu pitné vody v České republice stanovuje „zákon o ochraně veřejného 
zdraví č. 258/2000 Sb.," (v platném znění) a vyhlášky, vztahující se k tomuto zákonu (č. 
252/2004 Sb. pro pitnou vodu, a další). Tyto předpisy vycházejí z požadavků evropských 
směrnic pro pitnou vodu (98/83/ES). [12] 
 
 Zdravotní význam vybraných ukazatelů pitné vody 
pH vody nemá přímý vliv na zdraví. Je však velmi důležitým provozním 
parametrem, protože ovlivňuje funkci procesů při úpravě vody. Ovlivňuje rovněž 
korozivní vlastnosti vody a účinnost dezinfekce. V pitné vodě je pH uváděno v rozmezí 
hodnot 6,5 - 9,5. Nižší hodnoty bývají typické pro měkké a málo mineralizované vody. 
Vyšší hodnoty pH mohou být výsledkem přírodních nebo umělých způsobů ztvrzování 
vody. [12] 
 
 Dusičnany jsou běžnou součástí přírodních vod, jejich obsah však bývá 
zvýšen v důsledku lidské činnosti (nejčastěji hnojením půd dusíkatými hnojivy 
a odpadními vodami). Vyšší koncentrace dusičnanů v pitné vodě mohou při dlouhodobém 
užívání vyvolávat zdravotní potíže. Dusičnany se v lidském těle mohou přeměňovat na 
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látky podezřelé z karcinogenního účinku (tzv. N-nitroso sloučeniny) a u kojenců (zejména 
do 3 měsíců věku) způsobovat riziko vnitřního dušení (tzv. methemoglobinemie). V pitné 
vodě jsou dusičnany limitovány nejvyšší mezní hodnotou 50 mg/l, pro kojence se 
doporučuje hodnota do 15 mg/l. [12] 
 
 Tvrdost vody označuje celkový obsah solí vápníku a hořčíku ve vodě. Oba prvky 
jsou součástí přírodních vod, jejich obsah lze uměle zvyšovat rozpuštěním dolomitického 
vápence nebo vápněním. Doporučená hodnota tvrdosti vody (Ca + Mg) je stanovena 
Vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. v rozmezí 2 - 3,5 mmol/l. 
Doporučená hodnota je optimální koncentrace z hlediska zdravotního, nikoliv technického. 
Jednotkou tvrdosti vody (Ca+Mg) je milimol na litr (mmol/l). Často se však užívají starší 
jednotky, jako např. stupně německé (°N, příp. °dH). S těmito jednotkami se můžete setkat 
např. v návodech k napařovacím žehličkám, pračkám, či myčkám nádobí. [12] 
 
 Tlak vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů se při 
navrhování nových vodovodů pro veřejnou potřebu uplatňují ustanovení § 15. Maximální 
přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat 
hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa. Při zástavbě do 
dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v místě 
napojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží 
nejméně 0,25 MPa. Dodržení těchto ustanovení u vodovodů vybudovaných v dlouhém 
časovém období od konce 19. století do roku 2001 není v některých lokalitách možné 
vyhovět. Tato původní vodohospodářská infrastruktura disponuje tlakovými poměry tak, 
jak byla stavebně povolena a následně i zkolaudována. [12] 
 
 Plynovod nebude napojen. Správce RWE. 
 
 Řešené území bude využívat zásobování elektrickou energií a veřejné osvětlení v 
podobě podzemního vedení NN, které bude napojeno na stávající nadzemní rozvod 
elektrické energie.  Napojení bude provedeno v místě severního vjezdu do lokality. 
 
 Teplovod není možné napojit z důvodu velké vzdálenosti tepelného ústředí. 
Správce pro Rychnov nad Kněžnou je THRK, s.r.o. 
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6.2 Celkový popis stavby 
 
6.2.1 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanistické řešení 
 
 Návrh je koncipován tak, aby velikost pozemků a jejich členění byla v daném 
území optimální. Vyhovovala potřebám a zájmu stavebníků a s plnohodnotnou 
zastavitelností umožňovala napojení a navrhovanou dopravní a technickou infrastrukturu. 
Územní studie vychází z ÚP. Zpřesňuje návrh zástavby a její regulaci v intencích 
navrhovaného ÚP. 
 
 Návrhy objektů musí svým charakterem respektovat funkční plochu danou 
návrhem ÚP tedy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Bude dodržena 
navrhovaná urbanistická struktura a kompozice zástavby. 
Orientace hlavní hmoty objektu (hlavního hřebene střechy) rovnoběžně s příjezdovou 
komunikací. Případné výjimky z regulace musí být kvalitním urbanistickým a 
architektonickým počinem v kontextu lokality i města a musí být předem projednány a 
odsouhlaseny architektem města. 
 
Regulativa: 
- Uliční čára je základním regulativem, který je nutné dodržet. 
- Vedlejší uliční čáru garáží a krytých stání není nutné dodržet, pokud je garáž nebo 
objekt krytého stání v uliční čáře hlavního objektu. 
- Bezbariérový přístup vhodný. 
- Uliční oplocení výšky max. 1,6 m bude koncipované jako oplocení s minimálně 
požadovanou průhledností 40%. Počítáno bez případné podezdívky plnící funkci opěrné 
zdi. 
- Výška podezdívky plnící funkci opěrné zdi maximálně 1m nad úrovní přilehlé vozovky. 
- Úložiště pro nádoby na tříděný odpad budou řešena na vlastním pozemku - nejlépe ve 
vazbě na venkovní oplocení. 
- Poměr výměry části pozemku schopného vsakování dešťové vody k celkové výměře 
pozemku na výstavbu RD bude min. 0,40  (40%). 
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- Minimální přípustné procento zeleně dané ÚP je 55% na parcele. Je to nejnižší povolené 
procento zeleně v rámci pozemku stavby. 
 Započítává se výhradně zeleň na rostlém terénu v plochách nad 1m2. Zápočet jiných 
forem zeleně se nebere v úvahu.  
 
ÚP dále požaduje splnění podmínek: 
- neporušení stávajících vazeb pěších do volné krajiny 
- nemožnost realizace řadové zástavby, dvojdomů, trojdomů atd. tedy koncentrovanějších 
forem rodinné zástavby. 
- nemožnost realizace příliš plošně rozsáhlých staveb z důvodů zachování charakteru 
zástavby, který musí pozitivně doplnit tvář města a zachovat jeho hodnoty. 
 
b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
 Při návrhu jednotlivých domů je třeba respektovat okolní zástavbu. Návrh řeší 
osazení dvou typových domů: 
 
V1: 
 Jedná se o rodinný dům typu bungalov. Nepodsklepený dům s obytným přízemím 
(s možností částečného využití podstřešního prostoru). RD je zastřešený sedlovou střechou 
přetaženou nad místem vstupu do objektu. Výška hřebene cca 5,852 m od úrovně ± 0,00 
 
Materiálové řešení 
OKNA, BALKONOVÉ DVEŘE - plastové s dekorem ANTRACIT, interiérová strana bílá, 
sedmikomorový profil, izolační trojsklo Ug=0,8 
VCHODOVÉ DVEŘE - plastové s oboustranným dekorem, sedmikomorový profil, 
izolační trojsklo Ug=0,8 
FASÁDA - silikonová probarvená pasta WEBER, zrnitá 1,5 mm, odstín – šedivá a bílá  
STŘECHA - velkoformátová, betonová taška BRAMAC MAX, odstín - černá, lesklá 
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE, OKAPY, DEŠŤOVÉ SVODY, OPLECHOVÁNÍ STŘECHY A 
PARAPETŮ - lakovaný pozinkovaný plech, odstín - černý (RAL: 9005)  
SOKL – MARMOLIT, odstín - šedivá 





 Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům. RD je nepodsklepený.  RD je zastřešený 
sedlovou střechou. Výška hřebene cca 7,120 m od úrovně ± 0,000. 
 
Materiálové řešení 
OKNA, BALKONOVÉ DVEŘE - plastové s dekorem tmavě hnědá (Schocobraun CLR 
008), interiérová strana bílá, šestikomorový profil, izolační dvojsklo Ug=1,1 
VCHODOVÉ DVEŘE - plastové s oboustranným dekorem tmavě hnědá (Schocobraun 
CLR 008), šestikomorový profil, izolační dvojsklo Ug=1,1 
FASÁDA - silikonová probarvená pasta WEBER, zrnitá 1,5 mm, odstín - světle hnědá  
STŘECHA - velkoformátová, keramická taška BRAMAC MAX, odstín - černá, lesklá 
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE, OKAPY, DEŠŤOVÉ SVODY, OPLECHOVÁNÍ STŘECHY A 
PARAPETŮ - lakovaný pozinkovaný plech, odstín - černý (RAL: 9005)  
SOKL, OBKLAD - MARMOLIT, odstín - cihlová 
TESAŘSKÉ KONSTRUKCE, PODBITÍ, olejová lazura REMMERS, odstín - ořech 
 
6.2.2 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba bude užívána z hlediska požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. Technické řešení 
návrhu území je zpracováno s ohledem na splnění všech podmínek stanovených vyhláškou 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání stavby. 
Řešení splňuje požadavky na počty vyhrazených stání a jejich bezbariérový přístup. 
Komunikace pro chodce splňují maximální výškové rozdíly 20 mm a požadované 
sklonové poměry 8,33 % v podélném směru a 2 % v příčném směru. Zároveň v případě 
menších výškových rozdílů, nežli 80 mm, jsou navrženy dle vyhlášky požadované varovné 
pásy o šířce 400 mm s povrchem s nezaměnitelnou strukturou a charakterem odlišující se 
od okolí, tedy konkrétně v červené barvě. 
 
6.2.3 Základní technický popis staveb 
a) Kanalizace splašková 
 
 Splašková kanalizace je napojena v místě severního vjezdu do lokality. Napojeno 
na stávající kanalizaci DN 400 PVC, správa AQUA a.s. Kanalizace je zakončena centrální 
ČOV. Kanalizace je navržena jako gravitační DN 300, dle požadavku správce sítě. V místě 
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změn směru trasy osazeny revizní šachty. Podrobný výpočet a technické řešení je uvedeno 
v příloze č. 3 - Výpočty dimenzí technické infrastruktury. 
 
b) Kanalizace dešťová 
 Dešťové vody není možné napojit na splaškovou kanalizaci. Dešťová kanalizace z 
nové lokality bude vyústěna do vsakovací galerie. Vsakovací galerie bude navržena po 
vyhotovení podrobného hydrogeologického posudku. Kanalizace je navržena jako 
gravitační DN 300. V místě změn směru trasy osazeny revizní šachty. Podrobný výpočet a 
technické řešení je uvedeno v příloze č. 3 - Výpočty dimenzí technické infrastruktury 
 
c) Veřejný vodovod 
 Veřejný vodovod je napojen na místní zdroj pitné vody. Vodovod je napojen v 
místě severního vjezdu do lokality. Napojeno na stávající vodovod 160 PVC, správa 
AQUA a.s. Vodovod je navržen jako páteřní DN 90. V dalším stupni dokumentace DÚR 
bude prověřeno použití automatické tlakové stanice. Podrobný výpočet a technické řešení 
je uvedeno v příloze č. 3 - Výpočty dimenzí technické infrastruktury. 
 
 Potrubí zároveň splňuje požadavky normy ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost 
staveb, která požaduje minimální průměr potrubí DN 80 a vzdálenosti hydrantů mezi sebou 
maximálně 400 m. Prostorové uspořádání vodovodní sítě je navrženo v souladu s ČSN 73 
6005 - Prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury. 
 
d) Zásobování elektrickou energií 
 
 Řešené území bude využívat zásobování elektrickou energií a veřejné osvětlení v 
podobě podzemního vedení NN, které bude napojeno na stávající nadzemní rozvod 
elektrické energie.  Napojení bude provedeno v místě severního vjezdu do lokality. Pro 
každý rodinný dům bude hodnota jističe před elektroměrem 3 x 25 A. Celkově je v lokalitě 
26 předpokládaných domů. Pilíře v majetku ČEZ Distribuce a.s. budou umístěny dle 
výkresu 08 INFRASTRUKTURA. Vedle tohoto pilíře bude vybudován pilíř pro osazení 
elektroměru vždy pro danou parcelu. Podrobný výpočet a technické řešení je uvedeno v 

























































Obr. 6: Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti křížení při souběhu podzemních sítí [4] 
 




6.2.4 Požárně bezpečnostní řešení 
Při návrhu umístění jednotlivých rodinných domů byly dodrženy předepsané odstupové 
vzdálenosti.  
 
 Zajištění potřebného množství požární vody bude zabezpečeno návrhem vodovodu 
pro veřejnou potřebu, který bude zároveň sloužit jako zdroj požární vody, jelikož splňuje 
minimální požadovanou dimenzi potrubí DN 80 mm a požadovaný hydrostatický tlak 0,2 
MPa. Jako odběrná místa požární vody bude sloužit navržený nadzemní hydrant s dosahem 
použitelnosti 200 m dle normy ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb. 
 
6.2.5 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Řešené území nepodléhá negativním účinkům vnějšího prostředí. Lokalita se nenachází v 
povodňovém nebo poddolovaném území.  
 
6.3 Dopravní řešení 
 
6.3.1 Popis dopravního řešení 
Komunikace jsou dvě hlavní jednosměrné s možností propojení. Severní cíp lokality je 
řešen jako slepá, jednosměrná obslužná komunikace. Parkovací stání jsou přidružena k 
odpočinkovým zónám. Chodníky jsou řešeny pouze na malé části vstupních partií do 
lokality, resp. od hlavního napojení lokality po dopravní značku obytné zóny. Dopravní 
režim tedy řešen jako obytná zóna. Řešeny přednosti v jízdě zprava na křižovatkách, 
minimální užití vodorovného a svislého dopravního značení, a omezení nejvyšší dovolené 
rychlosti na 20 km/h. 
 
 Stavba bude užívána z hlediska požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
 
a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu: 
 Příčný ani podélný sklon komunikace v žádném místě nepřesahuje 2 %. U sjezdů k 
RD, resp. soukromým pozemkům je navržen max. sklon taktéž 2 % se sníženou obrubou 
na úroveň +20 mm nad niveletu vozovky. Šířka komunikace je navržena 6 m v hlavním 
příjezdu, v nejužším místě je navržena šířka 4,0 m. Severní cíp lokality šířky 4,5 m. 
Navrhované vyhrazené parkovací stání bude označeno svislým dopravním značením IP 12 
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se symbolem vozíčkáře a vodorovným dopravním značením V10f vyskládáním z bílé 
dlažby popř. nástřikem barvou.  
 
b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením: 
Vodící linie je zajištěna v celé délce pomocí přirozené vodící linie. 
 
c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením: 
Požadavky pro osoby se sluchovým postižením není vzhledem k charakteru stavby nutné 
řešit. 
 
d) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení: 
Použití navrhovaných prvků odpovídá již zavedenému řešení v Rychnově nad Kněžnou. 
Barevné provedení odpovídá dohodnutým doporučeným konvencím pro město Rychnov 
nad Kněžnou. Použitý materiál musí vyhovovat nařízení vlády č.163/2002 Sb. a 
příslušným tech. návodům TZÚS. 
 
6.3.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Severním a jižním okrajem je napojena na stávající dopravní infrastrukturu. Ze severu na 
ulici U Obůrku a dále na ulici Jiráskova. Z jihu je lokalita napojena na ulici U Obůrky a 
déle na ulici Na Láni. Dostupnost území z hlediska MHD je vyhovující. Pohybuje se dle 
polohy v řešeném území od cca 500 m do 600 m. 
 
6.3.3 Doprava v klidu. 
Výpočet parkovacích a odstavných stání dle ČSN 73 6110 Z1 
 
N = Oo * ka + P0 * ka * kp 
 
N - celkový počet stání pro posuzované území 
 
Oo - základní počet odstavných stání  
 
P0 - základní počet parkovacích stání 
 
ka - součinitel vlivu stupně automobilizace =>  ka = 1,5 (dle ÚP) 
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kp - součinitel redukce počtu stání => kp = 1,00 
 
Rodinný dům nad 100 m2 celkové plochy => 0,5 účelových jednotek na 1 stání 
 
- Oo = 26 * 2 = 52 odstavných stání 
 
Počet odstavných stání: 
 
- N1 = Oo * ka = 52*1,5 = 78 odstavných stání 
 
Počet parkovacích (návštěvnických) stání: 
4 obyvatelé na 1 RD => 4*26 = 104/20 = 6 parkovacích stání 
 
- N2 = Po * ka * kp = 6*1,5*1 = 9 parkovacích stání 
 
Celkový počet stání pro posuzované území: 
 
N = N1 + N2 = 78 + 9 = 87 stání 
 
V řešené lokalitě je navrhnuto celkem 100 parkovacích stání, z nichž 4 jsou vyhrazeny pro 
vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Vyhrazená stání musí vyhovovat dle 
požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb.. 
 
6.3.4 Rozhledové poměry 
Návrh rozhledových trojúhelníků v obytné zóně je stanoven dle ČSN 73 6102 - 
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. V obytné zóně jsou křižovatky 
řešeny předností zprava. Rozhledové parametry na křižovatce obytné zóny jsou dány 
odvěsnami rozhledových trojúhelníků, ve směru jízdy o velikosti 8,5 m a délka odvěsny 
příjezdu zprava o velikosti 30 m. 
 
V obytné zóně musí být také zajištěny rozhledové parametry na samostatných 
sjezdech od objektů rodinných domů. Ve vymezené rozhledové zóně nesmí být 




6.4 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
Příprava stanoviště 
 Plochy je nutno před zapracováním půdy vyčistit od všech nežádoucích materiálů, 
zejména od stavebních zbytků, obalů, kamenů a nad 4 cm a těžko rozložitelných 
rostlinných částí. Půdu znečištěnou tuky, oleji, barvami a dalšími látkami ohrožujícími 
rostliny je nutno vyměnit. Půdu nevhodnou pro předpokládané využití ploch je nutno 
vyměnit, jestliže není možno dosáhnout patřičné vhodnosti opatřeními pro zlepšení půdy. 
 
Stromy 
 Doba vhodná pro výsadbu – od opadu listů cca ½ října do období před rašením cca 
½ dubna. 
 Ošetření rostlin před výsadbou – řez korunky provést podle druhu, tvaru a 
zdravotního stavu.  Výsadba bude prováděná bodově s 50% výměnou půdy. Výsadbová 
jamka bude vždy o ½ hlubší a širší než jsou rozměry balu a boky jámy budou zdrsněny. Po 
výkopu bude výsadbová jáma prolita vodou. Při výsadbě stromů budou do dna jámy 
zatlučeny 3 kůly a poté bude výsadbová jáma prolita vodou. Při výsadbě stromů budou do 
dna jámy zatlučeny 3 kůly a poté bude proveden podsyp balu zeminou. Po umístění 
rostliny do výsadbové jámy bude bal zasypán novou zeminou a ta bude sešlápnutá a prolita 
vodou. Následně bude kmen dřeviny omotán jutovým pásem. Dále pospojovat kůly 
příčkou z kulatiny tak, aby byly napruženy. Nakonec dřevinu pevně vyvázat popruhem ke 
všem 3 příčkám. Kmen v místě úvazku vícekrát omotat jutou, aby nedošlo k jeho 
poškození. Dokončovací práce, po vysazení dřeviny bude ze zbývající půdy vytvořena 
závlahová mísa a rostlina bude zalitá 20 l vody. 
 
Keře 
 Záhonová výsadba keřů. Doba je vhodná jako u výsadby stromů a u 
kontejnerovaných rostlin je možná výsadba kdykoliv během roku. Příprava stanoviště, 
povrch záhonů musí být odplevelen, následuje hnojení kompostem celoplošně v slabé 
vrstvě 2 – 3 cm. Kompost (Vitahum) může být zapracován do půdy rytím a celkově plochu 
urovnat. Zbytky plevelů, kořenů a kamenů odstranit. Jemně povrch uhrabat a zmodelovat 
terén. Ošetření dřevin před výsadbou. Dřeviny budou zastřiženy, odumřelé kořenové 
zakončení na zdravé dřevo. Nadzemní část bude zastřižena podle druhu keře tj. schopnosti 
snášet řez, minimálně na 3 očka. Výsadba bude do vyhloubených jamek bez výměny půdy 
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o velikosti 300 x 300 mm. Výsadba keřů s aplikací jedné tablety hnojiva. Dokončená práce 
bude cca měsíc po výsadbě a to formou okopávky, odplevelit, budou odstraněny 
poškozené části keřů, výsadba musí být zamulčována dřevěnou mulčí (smrková + borová 
kůra) 5 – 8 cm. 
 
Trávník 
 Koncem dubna vyhrabat trávník, zejména zmechovatělé plochy, tím se provzdušní 
utužený povrch. Je-li výskyt mechu větší je vhodné postupně provést vápnění. Tím se 
neutralizuje půda a zabrání se růstu mechu. Koncem března až počátkem dubna můžeme 
také nově osít nehezké lysé nebo vyšlapané plochy v trávníku. Pokud se bude zakládat 
nový trávník je třeba důkladně připravit a odplevelit místo - alespoň měsíc před výsevem 
travního semene. 
 
                                 
 
                            




















7. Návrh městského mobiliáře 
 
Návrh městského mobiliáře zahrnuje především umístění dřevěných laviček a 
odpadkových košů v odpočinkových zónách. Podrobné informace o konkrétních prvcích 

































8. Studie typového domu V1 
 
8.1 Účel objektu 
 
Jedná se o stavbu určenou k trvalému bydlení pro 4 osoby. 
 
8.2 Funkční náplň 
 
Trvalé bydlení  
 
8.3 Kapacitní údaje 
 
- užitná plocha (bez závětří, terasy, krytého stání a skladu zahradního nářadí)  
                    87,27 m2  
- počet bytových jednotek objektu     1 
- počet uživatelů        4 os. 
 
8.4 Architektonické řešení 
 
Jedná se o rodinný dům typu bungalov. Nepodsklepený dům s obytným přízemím 
(s možností částečného využití podstřešního prostoru). RD je zastřešený sedlovou střechou 
přetaženou nad místem vstupu do objektu. Výška hřebene cca 5,852 m od úrovně ± 0,00 
 
8.5 Provozní řešení 
 
RD je určený pro bydlení 4 osob. Vstup do domu je ze severní strany. V přízemí se nachází 
zádveří, technická místnost + WC, chodba, pracovna, koupelna + WC, ložnice, pokoj, 
obývací pokoj s jídelnou + kuchyně s možností venkovního vstupu na terasu. 
 
8.6 Materiálové řešení 
 
OKNA, BALKONOVÉ DVEŘE - plastové s dekorem ANTRACIT, interiérová strana bílá, 
sedmikomorový profil, izolační trojsklo Ug=0,8 
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VCHODOVÉ DVEŘE - plastové s oboustranným dekorem, sedmikomorový profil, 
izolační trojsklo Ug=0,8 
FASÁDA - silikonová probarvená pasta WEBER, zrnitá 1,5 mm, odstín – šedivá a bílá  
STŘECHA - velkoformátová, betonová taška BRAMAC MAX, odstín - černá, lesklá 
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE, OKAPY, DEŠŤOVÉ SVODY, OPLECHOVÁNÍ STŘECHY A 
PARAPETŮ - lakovaný pozinkovaný plech, odstín - černý (RAL: 9005)  
SOKL – MARMOLIT, odstín - šedivá 
TESAŘSKÉ KONSTRUKCE, PODBITÍ, olejová lazura REMMERS, odstín - ořech 
 
8.7 Konstrukční a stavebně technické řešení 
 
Jedná se o zděný dům, založený na monolitických pasech, které jsou dozděny tvárnicemi 
ze ztraceného bednění. Střecha zhotovena z příhradových konstrukcí. 
 
8.7.1 Zemní práce   
Výkopové práce budou prováděny v rozsahu nutném pro provedení všech základových 
konstrukcí a jednotlivých přípojek neveřejné části. Před započetím výstavby bude 
provedena skrývka ornice cca 250 mm (vytvoření srovnávací roviny). Ornice bude 
deponována na staveništi a po dokončení výstavby bude znovu rozprostřena. Po skrývce 
ornice budou provedeny výkopy základových pásů. Výkopy pro přípojky inženýrských sítí 
budou vyspádovány směrem od objektu, aby nepřiváděly vodu do zeminy pod objektem. 
Výkopové práce budou prováděny strojně s ručním začištěním. V případě, že se prokáže 
nevhodné základové poměry, je potřeba přehodnotit způsob založení. K základové spáře 
bude přizván projektant. 
 
8.7.2 Základy 
Základové konstrukce pod nosnými zdmi jsou navrženy z monolitických základových pasů 
výšky 600 mm o šířce  500 mm z betonu třídy C16/20.  Základové pasy budou zakončeny 
jednou řadou ztraceného bednění ZB30  do úrovně -150 mm od čisté výšky základové 
desky. ZB vyztuženo ocelovými pruty pr.12 mm ve svislém i vodorovném směru. Základy 
jsou navrženy do nezámrzné hloubky na rostlý terén s ohledem na okolní terén a výškovou 
úroveň příjezdové komunikace. Technologie vzhledem k charakteru stavby bude běžná pro 
provedení základů u rodinných domů. Do základové spáry se před betonáží vloží zemnící 
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páska FeZn 30x4mm. Okolo základových pasů bude tepelná izolace DEKPERIMETER 
SD tl. 140 mm (výška zateplení min. 400 mm / do úrovně čisté výšky základové desky). 
V základových pasech budou vynechány prostupy pro ZT. Podkladní beton (základová 
deska) o tloušťce 150 mm bude z betonu C16/20 a bude vyztužen v celé ploše kari sítěmi 
KY50 – pr.6//100x100 mm při horním povrchu. Při realizaci základových konstrukcí bude 
způsob založení přehodnocen s ohledem na případný výskyt spodní vody. K základové 
spáře bude přizván projektant. 
 
8.7.3 Svislé konstrukce 
Veškeré nosné zdivo je navrženo z broušených cihelných bloků HELUZ + 30 UNI o 
rozměru 247/300/249, šíře 300 mm zděných na pěnu. Obvodové zdivo bude pro zvýšení 
tepelného odporu zatepleno fasadním systémem DEKTHERM EPS 70F o síle 150 mm. 
Vnitřní nosné stěny budou vyzděny z cihel HELUZ 30 PROFI (247/300/249), šíře 300 
mm, vyzděno na pěnu. Vnitřní příčky budou vyzděny z cihel  HELUZ 11,5 P+D 
(497/115/249), šíře 115 mm (150 mm včetně omítky), vyzděno na pěnu.  Kolem celého 
domu bude nepřerušovaně probíhat ztužující železobetonový věnec široký 300 mm (nosné 
stěny), věnec bude vysoký 200 mm. Ztužující věnec bude z betonu odpovídajícího kvalitě 
C16/20-XC1 s betonářskou výztuží (klece z drátů ᴓ 10 mm zpevněných ocelovými 
třmínky ᴓ 6 mm). 
 
8.7.4 Vodorovné konstrukce 
Strop nad přízemím je tvořený sádrokartonovým podhledem zavěšeným na spodní pásnice 
střešních vazníků přes nosný kovový rošt.  V koupelně bude použito sádrokartonových 
desek impregnovaných. Strop bude doplněn parotěsnou fólií DEKFOL REFLEX a bude 
zateplen celkem 350 mm tepelné izolace na bázi minerální vaty, 250 mm pod spodními 
pásnicemi příhradových vazníků a 100 mm mezi spodními pásnicemi příhradových 
vazníků. 
 
8.7.5 Konstrukce zastřešení 
Sedlová střecha zhotovená ze střešních vazníků, které jsou osazeny přímo na 
železobetonové věnce. Střešní konstrukce je zavětrována, sklon střešních rovin je 33°. 
Přesah střechy přes vnější líc obvodových stěn je řešen přesahem dolního pasu vazníků, 
tzn. vytvoření vodorovné římsy v úrovni horního líce železobetonových věnců.  Přesah 
řešen podbitím smrkovými palubkami 15 x 121 P+D. Podbití ošetřeno ochranným nátěrem 
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(olejová lazura REMMERS) v odstínu ořechu. Přetažení střechy cca 700 mm. Difusní fólie 
DEKTEN MULTI - PRO.  Střešní velkoformátové keramické tašky BRAMAC MAX. 
 
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE, OKAPY, DEŠŤOVÉ SVODY, OPLECHOVÁNÍ STŘECHY A 
PARAPETŮ: 
 Lakovaný pozinkovaný plech, odstín - černý (RAL: 9005)  
 
8.7.6 Úprava povrchů 
FASÁDA - silikonová probarvená pasta WEBER, zrnitá 1,5 mm, odstín – šedivá a bílá SU 
100 
SOKL – MARMOLIT, odstín - šedivá 
TESAŘSKÉ KONSTRUKCE, PODBITÍ - olejová lazura REMMERS, odstín - ořech 
 
8.7.7 Izolace 
Veškeré prostory jsou navrženy tak, aby vyhovovaly podmínkám ČSN 73 0540. Do podlah 
vložen podlahový polystyrén EPS 100Z, síla 100 + 50 mm. V místech podlahového topení 
podkladní vrstva EPS 100Z o síle 80 mm + systémová deska topení (cca EPS 50 mm). 
Vodorovné hydroizolace provedeny z materiálu FOALBIT AL S40 (střední  riziko 
radonu). V koupelnách, v místě sprchových koutů bude aplikována hydroizolační stěrka 
HASOFT s bandáží. 
 
8.7.8 Okna, balkonové dveře 
Plastové s dekorem ANTRACIT, interiérová strana bílá, sedmikomorový profil, izolační 
trojsklo Ug=0,8. 
 
8.7.9 Vchodové dveře 
Plastové s oboustranným dekorem, sedmikomorový profil, izolační trojsklo Ug=0,8. 
 
8.7.10 Vnitřní dveře a obložky 
Dveře a obložky SAPELY. 
 
8.7.11 Podlahové krytiny 




8.7.12 Půda / podkroví 
Nezatepleno, možnost zhotovení pochozí podlahy z DURELIS desek o síle 22 mm. 
Podkroví - NEOBYTNÉ, případný vstup pomocí stahovacího schodiště. 
 
8.7.13 Terasa 
Rozměr terasy cca 38,98 m2. Zámková dlažba BEST, typ Klasiko 20 x 10/6 v barevném 
provedení dle výběru investora (pískovcová, karamelová, hnědá, červená, antracitová). 
Ohraničení terasy zahradními obrubníky (šíře 5 cm) šedé barvy. 
 
8.7.14 Okapový chodník 
Ohraničení zahradními obrubníky (šíře 5 cm) šedé barvy. Prostor vyplněn kačírkem frakce 
16 – 32 mm., šířka cca 50 cm. 
 
8.7.15 Topení 
Objekt bude primárně vytápěn tepelným čerpadlem systém VZDUCH - VODA, o výkonu 
8 kW. Proveden teplovodní systém podlahového vytápění. Podlahové vytápění provedeno 
v celém přízemí s výjimkou spíže. Zásobník TUV 180 l. V místnosti č. 1.02, 1.09 budou 
osazeny trubkové tělesa Thermal Trend s termostatickou hlavicí. Sekundární zdroj 
vytápění bude zajišťovat krbová vložka na dřevo s výkonem 6 kW. 
 
8.7.16 Sanita 
2 x WC, 3 x umyvadlo, 1 x sprchový kout, 1 x vana, 6 x baterie. Keramický obklad stěn do 
výšky 2000 mm, v kuchyni obklad 600 (800). 
 
8.7.17 Elektro 
Vypínače a zásuvky bílé, řada Tango od výrobce ABB. Zvonek bezdrátový. Anténa – 
pouze trubkování včetně protahovacího drátu, bez technologie, svod do obýváku. 









9. Studie typového domu V2 
 
9.1 Účel objektu 
 
Jedná se o stavbu určenou k trvalému bydlení pro 3 - 4 osoby. 
 
9.2 Funkční náplň 
 Trvalé bydlení  
 
9.3 Kapacitní údaje 
 
- užitná plocha (bez terasy, přístupu)     64,37 m2 (1.NP) 
         67,24 m2 (2.NP) 
- počet bytových jednotek objektu     1 
- počet uživatelů        3 - 4 os. 
 
9.4 Architektonické řešení 
 
Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům. RD je nepodsklepený.  RD je zastřešený sedlovou 
střechou. Výška hřebene cca 7,120 m od úrovně ± 0,00. 
 
9.5 Provozní řešení 
 
RD je určený pro bydlení 3 - 4 osob. Vstup do domu je ze severozápadní strany. V prvním 
nadzemním podlaží se nachází společné prostory domu (zádveří, koupelna + WC, chodba, 
komora, pracovna, obývací pokoj + kuchyň a spíž). Z obývacího pokoje je přístup na 
terasu. V druhém nadzemním podlaží je klidová zóna (chodba + schodiště, koupelna + 






9.6 Materiálové řešení 
 
OKNA, BALKONOVÉ DVEŘE - plastové s dekorem tmavě hnědá (Schocobraun CLR 
008), interiérová strana bílá, šestikomorový profil, izolační dvojsklo Ug=1,1 
VCHODOVÉ DVEŘE - plastové s oboustranným dekorem tmavě hnědá (Schocobraun 
CLR 008), šestikomorový profil, izolační dvojsklo Ug=1,1 
FASÁDA - silikonová probarvená pasta WEBER, zrnitá 1,5 mm, odstín - světle hnědá  
STŘECHA - velkoformátová, keramická taška BRAMAC MAX, odstín - černá, lesklá 
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE, OKAPY, DEŠŤOVÉ SVODY, OPLECHOVÁNÍ STŘECHY A 
PARAPETŮ - lakovaný pozinkovaný plech, odstín - černý (RAL: 9005)  
SOKL, OBKLAD - MARMOLIT, odstín - cihlová 
TESAŘSKÉ KONSTRUKCE, PODBITÍ, olejová lazura REMMERS, odstín - ořech 
 
9.7 Konstrukční a stavebně technické řešení 
 
Jedná se o zděný dům, založený na monolitických pasech, které jsou dozděny tvárnicemi 
ze ztraceného bednění. Střecha je navržena jako dřevěný krov sedlového tvaru (pozednice, 
vaznice, krokve, kleštiny). 
 
9.7.1 Zemní práce 
Výkopové práce budou prováděny v rozsahu nutném pro provedení všech základových 
konstrukcí a jednotlivých přípojek neveřejné části. Před započetím výstavby bude 
provedena skrývka ornice cca 250 mm (vytvoření srovnávací roviny). Ornice bude 
deponována na staveništi a po dokončení výstavby  bude znovu rozprostřena. Po skrývce 
ornice budou provedeny výkopy základových pásů. Výkopy pro přípojky inženýrských sítí 
budou vyspádovány směrem od objektu, aby nepřiváděly vodu do zeminy pod objektem. 
Výkopové práce budou prováděny strojně s ručním začištěním. V případě, že se prokáže 
nevhodné základové poměry, je potřeba přehodnotit způsob založení. K základové spáře 
bude přizván projektant. 
 
9.7.2 Základy 
Základové konstrukce pod nosnými zdmi jsou navrženy z monolitických základových pasů 
výšky 700 mm o šířce 500 mm z betonu třídy C16/20.  Základové pasy budou zakončeny 
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dvěma řadami ztraceného bednění ZB30  do úrovně -100 mm od čisté výšky základové 
desky. ZB vyztuženo ocelovými pruty pr.12 mm ve svislém i vodorovném směru. Základy 
jsou navrženy do nezámrzné hloubky na rostlý terén s ohledem na okolní terén a výškovou 
úroveň příjezdové komunikace. Technologie vzhledem k charakteru stavby bude běžná pro 
provedení základů u rodinných domů. Do základové spáry se před betonáží vloží zemnící 
páska FeZn 30x4mm. Okolo základových pasů bude tepelná izolace DEKPERIMETER 
SD tl. 120 mm. V základových pasech budou vynechány prostupy pro ZT. Podkladní beton 
(základová deska) o tloušťce 100 mm bude z betonu C16/20 a bude vyztužen v celé ploše 
kari sítěmi KY50 – pr.6//100x100 mm při horním povrchu. Při realizaci základových 
konstrukcí bude způsob založení přehodnocen s ohledem na případný výskyt spodní vody. 
K základové spáře bude přizván projektant. 
 
9.7.3 Svislé konstrukce 
Veškeré nosné i nenosné zdivo je navrženo z tvárnic YTONG zděných na tenkovrstvé 
lepidlo. Obvodové zdivo YTONG LAMBDA+ P2-350 PDK (375x249x599) bude pro 
zvýšení tepelného odporu zatepleno fasadním systémem DEKTHERM EPS 70F o síle 120 
mm. Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno tvárnicemi YTONG P4-500 (300x249x499) o 
tloušťce 300 mm. Vnitřní příčky budou vyzděny z tvárnice YTONG P2-500 
(150x249x599) o tloušťce 150 mm. Kolem celého domu bude nepřerušovaně probíhat 
ztužující železobetonový věnec široký 250 mm, věnec bude vysoký 200 mm. Ztužující 
věnec bude z betonu odpovídajícího kvalitě C16/20-XC1 s betonářskou výztuží (klece 
z drátů ᴓ 10 mm zpevněných ocelovými třmínky ᴓ 6 mm) 
 
9.7.4 Vodorovné konstrukce 
Strop nad přízemím je tvořen panely SPIROLL panely HCE 200 PARTEK tloušťky 200 
mm. Podhled v přízemí bude sádrokartonový zavěšeným na kovových závěsech. V 
koupelně bude použito sádrokartonových desek impregnovaných. Strop nad druhým 
nadzemním podlaží bude ze sádrokartonových desek na kovových závěsech ukotvených do 
kleštin. Strop bude doplněn parotěsnou fólií DEKFOL REFLEX a bude zateplen celkem 
300 mm tepelné izolace na bázi minerální vaty, 180 mm mezi kleštinami a 120 mm pod 
kleštinami. V koupelně bude použito sádrokartonových desek impregnovaných. Celá 
konstrukce stropu bude z horní strany zaklopena desky DURELIS o tloušťce 22 mm, 




9.7.5 Konstrukce zastřešení 
Objekt bude zastřešen dřevěným krovem sedlového tvaru. Sklon střešních rovin je 33°. 
Krov je usazen na dřevěných pozednicích 160/140 mm a vaznicích 160/200 mm. Krokve 
100/160 mm. Jako ztužující prvky jsou použity kleštiny 80/180mm. Přesah střechy přes 
vnější líc obvodových stěn je řešen přesahem krokví. Přesah řešen podbitím palubkami 15 
x 121 P+D. Podbití ošetřeno ochranným nátěrem (olejová lazura REMMERS) v odstínu 
ořechu. Přetažení střechy cca 850 mm. Pojistná hydroizolační fólie BRAMAC PRO 
(DEKTEN).  Střešní velkoformátové keramické tašky BRAMAC MAX. 
 
9.7.6 Úpravy povrchů 
VNĚJŠÍ OMÍTKA (fasáda): silikonová probarvená pasta WEBER, zrnitá 1,5 mm, odstín - 
světle hnědá  
SOKL, OBKLAD: MARMOLIT, odstín - cihlová  
VNITŘNÍ OMÍTKA: tenkovrstvá omítka WEBER, nátěr bílá malba Primalex Plus 
OBKLADY: keramický obklad stěn v koupelně do výšky 2100 mm, na WC do výšky  
1 500 mm, v kuchyni obklad 600 (800) 
 
9.7.7 Izolace 
Veškeré prostory jsou navrženy tak, aby vyhovovali podmínkám ČSN 73 0540. Do podlah 
v prvním nadzemním podlaží je vložen podlahový polystyrén EPS 100Z, síla 100 + 50 
mm.  V místech podlahového topení podkladní vrstva EPS 100Z o síle 100 mm + 
systémová deska topení (cca EPS 50 mm). V druhém nadzemním podlaží je v podlaze 
navržen podlahový polystyren EPS, tloušťky 50 mm (podlahové vytápění) a kročejová 
izolace ISOVER N, tloušťky 40 mm. Konstrukce stropu nad druhým nadzemním podlaží je 
zateplena vatou z minerálních vláken - ORSIL tl. 300 mm (izolace mezi kleštinami tl. 180 
mm a izolace pod kleštinami tl. 120 mm). Celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím 
systémem DEKTHERM EPS 70 F, tl. 120 mm. Okolo základových pasů bude tepelná 
izolace DEKPERIMETER SD tl. 120 mm Vodorovné hydroizolace provedeny z materiálu 
FOALBIT AL S40. V koupelnách, v místě sprchových koutů bude aplikována 
hydroizolační stěrka HASOFT s bandáží. 
 
9.7.8 Okna, balkonové dveře 
Plastové s dekorem tmavě hnědá (Schocobraun CLR 008), interiérová strana bílá, 
šestikomorový profil, izolační dvojsklo Ug=1,1 
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9.7.9 Vchodové dveře 
Plastové s oboustranným dekorem tmavě hnědá (Schocobraun CLR 008), šestikomorový 
profil, izolační dvojsklo Ug=1,1 
 
9.7.10  Vnitřní dveře a obložky 
Dveře a obložky SAPELY. 
 
9.7.11  Podlahové krytiny 
Keramická dlažba nebo vinyl podlaha dle výběru investora . 
 
9.7.12  Půda / podkroví 
Strop nad druhým nadzemním podlaží bude ze sádrokartonových desek na kovových 
závěsech ukotvených do kleštin. Strop bude doplněn parotěsnou fólií DEKFOL REFLEX a 
bude zateplen celkem 300 mm tepelné izolace na bázi minerální vaty, 180 mm mezi 
kleštinami a 120 mm pod kleštinami. V koupelně bude použito sádrokartonových desek 
impregnovaných. Celá konstrukce stropu bude z horní strany zaklopena desky DURELIS o 
tloušťce 22 mm, rozsah pokrytí určí investor. Případný vstup pomocí stahovacího 
schodiště. 
 
9.7.13  Terasa 
Rozměr kryté terasy cca 30,5 m2. Zámková dlažba BEST, typ Klasiko 20 x 10/6 
v barevném provedení dle výběru investora. Ohraničení terasy zahradními obrubníky (šíře 
5 cm) šedé barvy. 
 
9.7.14  Okapový chodník 
Ohraničení zahradními obrubníky (šíře 5 cm) šedé barvy. Prostor vyplněn kačírkem frakce 
16 – 32 mm., šířka cca 50 cm. 
 
9.7.15  Topení 
Objekt bude primárně vytápěn elektrokotlem - teplovodní systém podlahového vytápění. 
Podlahové vytápění provedeno v celém přízemí s výjimkou komory a spíže, v podkroví 
bude provedeno podlahové vytápění s výjimkou šatny. Zásobník TUV 120 l. V koupelnách 
budou osazeny trubkové tělesa Thermal Trend s termostatickou hlavicí.  Sekundární zdroj 
vytápění budou zajišťovat krbová kamna na dřevo s teplovodním výměníkem. 
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9.7.16  Sanita 
2 x WC, 1x bidet, 2 x umyvadlo, 1 x sprchový kout, 1x vana, 4 x baterie. Keramický 
obklad stěn v koupelně do výšky 2100 mm, na WC do výšky 1 500 mm, v kuchyni obklad 
600 (800). 
 
9.7.17  Elektro 
Vypínače a zásuvky bílé, řada Tango od výrobce ABB. Zvonek bezdrátový. Anténa, svod 




























10. Orientační propočet investičních nákladů: 
 
Orientační propočet nákladů vytváří ekonomické zhodnocení, které je podstatné pro 
případnou proveditelnost investice. Výpočet těchto nákladů byl proveden dle navržených 
objemových a plošných výměr daných položek, případně dle známé ceny daných produktů. 
Podkladem pro výpočet dopravní a technické infrastruktury sloužil ceník položek 
společnosti RTS, a.s., Brno zveřejněný na stránkách ústavu územního rozvoje. Ceny za 
odkup soukromých pozemků byly převzaty z cen místních realitních kanceláří. Ceny 
mobiliáře byly zjištěny dle ceníků výrobců či dodavatelů, viz přílohy. Veškeré uvedené 
ceny jsou orientační bez DPH.  
 
Tab. 1: Propočet investičních nákladů lokality 







m2 13667 800 10 933 600 




m2 4058 5 920 24 023 360 
Chodníky m2 413 1 750 722 750 
Plochy parkovaní 
návštěvnické 
m2 770 1 100 847 000 
Stání na 
pozemku 
m2 1521 1 100 1 673 100 
Vjezdy m2 176 1 100 193 600 
 27 459 810 
Inženýrské sítě 




m 720 9 500 6 840 000 




DN 300 + vsak 
Kanalizační 
šachty 
ks 15 39 800 597 000 
Vedení NN m 1120 756 846 720 
Vedení VO m 1210 759 918 390 
Svítidlo uliční ks 28 15 000 420 000 
Hydranty ks 9 9 600 86 400 
 19 769 710 
Přípojky k objektům 
Vodovodní 
přípojka 
m 156 750 117 000 
Kanalizační 
přípojka 
m 165 2 500 412 500 
Elektro přípojka m 26 840 21 840 
Vodoměrná 
šachta 
ks 26 6 500 169 000 
Revizní šachta ks 26 4 500 117 000 
Rezervace 
příkonu ČEZ 
ks 26 12 500 325 000 
 529 500 
Návrh zeleně 
Zatravnění m2 2 900 35 101 500 
Listnaté stromy ks 7 12 500 87 500 
Listnaté keře ks 38 3 000 114 000 
Jehličnaté keře ks 10 4 000 40 000 
 343 000 
Městský mobiliář 
Lavičky ks 16 3 800 60 800 
Odpadkové koše ks 14 3 000 42 000 
Houpačka ks 1 30 000 30 000 
 132 800 
Výstavba typových domů 
Dům (26 ks) m3 (600 m3/ks) 15 600 5 000 78 000 000 
    78 000 000 
Celková cena bez rezervy 137 716 620 
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Rozpočtová cena 10%  







































Cílem diplomové práce je vypracování komplexní studie zástavby rozvojové plochy ve 
městě Rychnov nad Kněžnou. Plocha je situována mezi ulicemi Na Láni a Jiráskova, ze 
západní strany je ohraničena současnou rozvíjející se zástavbou na ulici U Obůrky. V 
územním plánu je plocha vymezena k individuálnímu bydlení. 
 
 Předmětem práce je vyhodnocení stávajícího stavu a seznámení se s veškerými 
územně technickými problémy a limity, včetně majetkoprávní situace v řešeném území. 
Návrhová část obsahuje variantní řešení rozvržení zástavby rozvojové plochy. Po 
zhodnocení a vybrání vhodnější varianty, je tato následně podrobena dalšímu 
rozpracování, které zahrnuje výkresy dopravní a technické infrastruktury, výkres zeleně a 
názorné vizualizace. Součástí práce je také podrobné rozpracování dvou navržených 
objektů a orientační propočet nákladů na případnou realizaci návrhu. 
 
 Jako efektivnější byla zvolena k podrobného rozpracování varianta č. 2. Toto 
rozpracování zahrnovalo návrh koncepce dopravní a technické infrastruktury včetně jejich 
napojení na stávající infrastrukturu obce, vyčlenění odpočinkových zón, návrh zeleně a 
vypracování názorných vizualizací. Varianta č. 2 dále řeší i osazení dvou typových domů. 
 
 Během práce byl kladen důraz na zachování veškerých technických a 
urbanistických zásad a respektování všech limit v území a platné legislativy. Cílem bylo 
navrhnout co nejdůkladněji a nejekonomičtěji zástavbu této rozvojové plochy. Práce byla 
konzultována s odborníky s profesory stavební fakulty, a především s vedoucím mé 
diplomové práce, panem Ing. Stanislavem Endelem, Ph.D. Všem těmto osobám bych chtěl 
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Příloha č. 2 
 






































































































Příloha č. 3 
 
Výpočty dimenzí technické infrastruktury 
 
1) Výpočet potřeby pitné vody 
 
(vyhláška č.120/2011 Sb., kterou se mění příloha č.12 k vyhlášce č.428/2001 Sb.) 
Předpokládaná spotřeba vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
428/2001 Sb. pro bytový fond je směrní číslo roční potřeby pro bytový fond. 
 
Byty s tekoucí teplou vodou: 35 m3/osoba 
Očista okolí RD a osob při aktivitách na zahradě: 1 m3/osoba 
 
Denní potřeba vody na obyvatele: 
36 / 365 = 0,09863 m3/os*den → qi = 98,63 l/os*den 
 
Součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby pitné vody: 
kd = 1,35 (pro obce s 5000 až 20000 obyvateli) 
 
Větev 1 (hlavní): 
Počet obyvatel Pi: 
26 bytových jednotek se 4 obyvateli 
Pi = 26 * 4 = 104 obyvatel 
Průměrná denní potřeba vody: 
Qpo = Pi * qi = 104 * 98,63 = 10 257,52 l/den 
Maximální denní potřeba vody: 
Qmo = Qpo * kd = 10 257,52 * 1,35 = 13 847,65 l/den 
Maximální hodinová potřeba v 14 h: 
Qh(14) = 1/24 * Qmo = 1/24 * 13 847,65 = 576,99 l/h 
Maximální hodinová potřeba v 20 h: 
Qh(20) = 1/24 * Qmo * kh = 1/24 * 13 847,65 * 1,8 = 1038,57 





Návrh dimenze potrubí: 
 
=  0,060 m = 60 mm 
 
Navrženo potrubí Wavin DN 90 PE 100. 
 
Návrh zohledňuje minimální dimenzi DN 80 pro rodinné domy se zastavěnou plochou do 
200 m2 (dle ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb). 
 
2) Výpočet potřeby elektrické energie: 
 
Stupeň elektrifikace bytu B2 – byt s osvětlením, drobné spotřebiče, el. sporák s 
troubou, příprava teplé vody 
 
Specifický příkon Pbi = 11 kW/bj 
Stanovení βni = 0,39 – soudobost pro 26 RD 
Pb = ΣPbi* βni*n = 11*0,39*26 = 111,54 kW 
Celková potřeba elektrické energie pro řešené území je 120,12 kW. 
 
Pro každý rodinný dům bude hodnota jističe před elektroměrem 3 x 25 A. 
Celkově je v lokalitě 26 předpokládaných domů. 
 
Pilíře v majetku ČEZ Distribuce a.s. budou umístěny dle výkresu 08 
INFRASTRUKTURA. Vedle tohoto pilíře bude vybudován pilíř pro osazení elektroměru 
vždy pro danou parcelu.  
 
3) Výpočet množství splaškových vod 
 
dle ČSN 75 6101 Projektování místních komunikací  
Předpoklad:  
Množství splaškových vod Qd se rovná množství odebrané vody Qp dle vypočtené potřeby 
 
 
Předpokládaný počet obyvatel v území: 104 obyvatel 
Průměrná denní potřeba vody Q p,b = Průměrný průtok splaškových vod Qp : 10 257,52 
l/den 
Maximální hodinový průtok odpadních vod : 
koeficient hodinové nerovnoměrnosti kmax = 5,72 
 
2 444,58 l/h = 0,68 l/s 
 
Návrhový průtok odpadních vod: 
Průtok se navrhuje na dvojnásobné množství maximálního průtoku. 
Qn = 2* Q max,s = 2*0,68 =  1,36  l/s 
 
Návrh minimální dimenze splaškového potrubí DN 300 z materiálu PP Ultra Rib II 
byl stanoven na základě nomogramu výrobce a požadavků správce sítě AQUA 
 
4) Výpočet retenční nádrže pro typové domy 
 
Vstupní údaje dostupné z hydrogeologických map: 
Základová zemina má střední propustnost. Přímé vsakování není vhodné. Doporučuje se 
pro zájmové území realizace retenční nádrže.  
 
Výpočet retenční nádrže pro typový objekt: 
a = 30 koeficient optimální velikosti (návrh pro zásoby na 2 – 3 týdny sucha) 
j: množství srážek Rychnov nad Kněžnou = 701 - 800 mm/rok, uvažováno 750 mm/rok 
P: využitelná plocha střechy, včetně terasy (SO01) = 120,00 m2 
f: koeficient odtoku pro šikmé střechy = 1,0 
V = j . P . f / a = 3,0 m3 => navrženo 2 x 2 m3 
 
5) Výpočet vsakovací galerie pro odvod dešťových vod z komunikace 
 
Nebyl proveden žádný hydrogeologický průzkum.
 
 











































Příloha č. 5 
 




     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
